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 . 53اسرشاذٛعٛاخ انخكاب، ظ  
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 -
1
 .412، ظ  0، ض ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر 




                                                           
 -
1
 . 412، ظ  0، ضانساتك 




                                                           
-
1
 . 402، ظ 2ض  ،انساتك
 










فش فٛٓى ظًهح يٍ ٕذر













                                                           
 -
1
 .81،  ظ 7، ض انساتك 
 - 
2
 . 312، ظ 0، ض َفسّ




.)58/ انصافاث(ٌَىَحْعًَُه َياو َخَهَقُكْى انَهُهو
 ٌَ ىَسَيْغِهُبُهى ِيٍ َبْعِذ َغَهِبِهْى و 
)3/انشوو(
                                                           
 - 
1
 . 712، ظ 0ض ، انساتك
 - 
2
 .222،ظ 0،ض َفسّ




                                                           
2




 . 041و، ظ 0111، 1انكاْش تٍ ػاضٕس، يماغذ انطشٚؼح الإسلايٛح، داس انُفائس، ػًاٌ الأسدٌ، ـيؽًذ 
1
 . 6و ، ظ  28800، 4ػلال انفاسٙ، يماغذ انطشٚؼح الإسلايٛح ٔيكاسيٓا، داس انغشب الإسلايٙ، انًغشب، ـ  - 
2
 .80،ظ 4880، 3سلايٙ،انًغشب، ـأؼًذ انشسَٕٛٙ،َظشٚح انًماغذ ػُذ انطاقثٙ، انًؼٓذ انؼانًٙ نهفكش الإ - 
3
، انشٚاؼ، غ، يماغذ انطشٚؼح الإسلايٛح ٔػلالرٓا تالأدنح انطشػٛح، داس انٓعشج نهُطش ٔانرٕصٚتٕٙد انٕٛيؽًذ سؼذ تٍ أؼًذ تٍ سؼ - 
 . 62و،   ظ 7880، 0ـ 




                                                                                                                                                                      
4
 . 32و،ظ  8880،0، انشٚاؼ،ـغٔانرٕصٚلٕاػذ انٕسائم فٙ انطشٚؼح الإسلايٛح،داس أضثٛهٛح نهُطش يػكفٗ تٍ كشايح الله يخذٔو،  -
 -
1
 60و، ظ 0111،0ػهى انًماغذ انطشػٛح يكرثح انؼثٛكاٌ،انشٚاؼ،ـ َٕس انذٍٚ تٍ يخراس انخاديٙ،ُٚظش : 
 -
2
 .00و،ظ4880ػهٙ تٍ ػثذ انكافٙ انسثكٙ،الإتٓاض فٙ ضشغ انًُٓاض،داس انكرة انؼهًٛح،تٛشٔخ،  




ِإَنا اْنِإََس و َيا َخَهْقُج اْنِجٍَو
 .)54/انزاسياث (   ٌِوِنَيْعُبُذ
                                                           
 -
1
 . 762انفمّ،يؤسسح لشقثح، د ـ، د خ، ظ صٚذاٌ ػثذ انكشٚى،انٕظٛض فٙ أغٕل  
2
 . 840و، ظ  6111، 0،ػانى انكراب انؽذٚس،الأسدٌ، ـ ءٚؽٙ سيؿاٌ،  انمشاءج فٙ انخكاب الأغٕنٙ الإسرشاذٛعٛح ٔالإظشا  -





                                                           
 -
1
 .221و،ظ 5111/10/2ُٚظش :ػذَاٌ يؽًٕد انؼساف،انًؽكٕو فّٛ فٙ ظم يماغذ انرطشٚغ الإسلايٙ، يعهح انطشٚؼحٔانمإٌَ،  
 - 
2
 .73اسرشاذٛعٛاخ انخكاب ،ظ  
3
 .301، ظ 7880،0،انًشكض انصمافٙ انؼشتٙ،انذاس انثٛؿاء،ـٌقّ ػثذ انشؼًٍ، انهساٌ ٔانًٛضا - 















                                                           
 .63اسرشاذٛعٛاخ انخكاب ، ظ  -0
 .045ِ، ظ 1130، ل،َذٔج انذساساخ انثلاغٛح تٍٛ انٕالغ ٔانًأيٕ)أشش انًرهمٙ فٙ انرطكٛم الأسهٕتٙ(ٔنٛذ إتشاْٛى انمػاب،  -1
2
 .841/741و، ظ0011،  0أفاق انهساَٛاخ يعًٕػح يٍ انًؤنفٍٛ،يشكض دساساخ انٕؼذج انؼشتٛح،تٛشٔخ، نثُاٌ،ـ  -
3
 .220،ظ )حيعهح انذساساخ انهغٕٚح ٔالأدتٛ(انسٛالٛح فٙ كراب سٛثّٕٚ، خخانذ تٍ ػثذ انكشٚى تسُذ٘،انًخاقة ٔانًؼكٛا - 











                                                           
 -
1
 .54و، ظ  0111ٔلؿاٚاْا،يُطٕساخ اذؽاد انكراب انؼشب،ديطك،  مٔٚؼسٍ يػكفٗ سؽهٕل،انمشاءج ٔانرأ 
 -
2
 .301، ظ  ٌانهساٌ ٔانًٛضا
3
 .301َفسّ،ظ  - 





                                                           
1
 .812، ظ 0،ضؾحٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر -
2
 . 441، ظ  7880،  0،يػش، ـ غخانذ سيؿاٌ ؼسٍ،يؼعى أغٕل انفمّ ، انشٔؾح  نهُطش ٔانرٕصٚ -





                                                           
 
1
 .331و ، ظ، 0111،  0انًانكٙ،نثاب انًؽػٕل فٙ ػهى الأغٕل، داس انثؽٕز نهذساساخ الإسلايٛح ، ـانؽسٍ تٍ سضٛك  -
2
 . 820/420، د خ ، ظ   7ػثذ انْٕاب خلاف،ػهى أغٕل انفمّ،يكرثح انذػٕج الإسلايٛح ، ـ  - 





                                                                                                                                                                      
 
1
 .67انٕظٛض فٙ أغٕل انفمّ، ظ  -
2
ٔكزا فٙ ػهى انُفس انهغٕ٘ ٔػهى ط انرذأنٙ ٔؼسة ، فهمذ ػٕنعد ػُذ انرذأنٍٛٛفٙ ؼمٛمح الأيش نى ذكٍ يسأنح انكفاءج ٔنٛذج انًُٓ -
 نذٖ انرذأنٍٛٛ . ػٔنكٍ اسرصًاسْا  ذعهٗ تطكم ٔاؾانهغح الاظرًاػٙ 




                                                           
-
1
 . 440انًؼُٗ ،ظ  لُٚظش : انًؼُٗ ٔظلا 
- 
2
 . 440َفسّ،ظ 




                                                           
0
لإَساَٛاخ تعايؼح يُٕتح ٔؼذج انثؽس فٙ ذؽهٛم انخكاب،  ـ غًاد٘ ؼًٕد ، يمالاخ فٙ ذؽهٛم انؽكاب،كهٛح اٜداب ٔانفٌُٕ ٔا 
 . 740و، ظ  7111
 -
2
 .  710كادج  نٛهٗ، انًكٌٕ انرذأنٙ فٙ انُظشٚح انهساَٛح انؼشتٛح، سسانح دكرٕساِ، يخكٕـ، ظايؼح تاذُح ،   ظ  
3
 .710َفسّ،ظ -




رظٙ [يصال ] ٕيخاقة ًَ
 د فٙ رٍْ انًخاقةٕظٕي
يخاقة لشٚة يٍ انًخاقة 
انًصال : يرؼهى يصلا / 
 حٔاسؼ يؼشفح ٔػٙ / رٕسٕي
 .....انخ
ذ ػٍ انًخاقة ٛيخاقة تؼ
انًصال :يخاقة ػاد٘ / 
ًٚهك  ٛس يرؼهًا يصلا / لان









                                                           
1
 . 20،ظ5880، 0يػش، ـ َٕعًاٌ،انُع،انطشكح انًػشٚح انؼانًٛح نهُطش ن ىـ غلاغ فؿم،تلاغح انخكاب ٔػه
2
 . 47، َؽٕ َظشٚح ػشتٛح نهُؽٕ انٕظٛفٙ، سسانح دكرٕساِ، ظايؼح لسُكُٛح ، ظ ٚؽٛٗ تؼٛكٛصـ 
3
 .750انرفاػم انرٕاغهٙ ، ظ  عـ ُٚظش :انؽٕاس ٔخػائ 
-
4
 .  06ٔ اٜداب، انكٕٚد ، د خ،ظ  ٌأؼًذ يؽًذ انًؼرٕق، انؽػٛهح انهغٕٚح،ػانى انًؼشفح،انًعهس انٕقُٙ نهصمافح ٔانفُٕ















                                                           
1
 .100،ظ 1،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف رـ 
2
، ظ 0و، ض 2111، 0ـ ػهٙ تٍ يؽًذ اٜيذ٘، الإؼكاو فٙ أغٕل الأؼكاو، داس انػًٛؼٙ،انشٚاؼ انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح،  ـ 
 .  011
3
 .100،ظ 1ض ،ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف رـ  








                                                           
1
 . 10،ظ 7ض ،اتكانس ـ
0
 611و،ظ 4780ٔانذساساخ الإسلايٛح) انؼذد انشاتغ، حانًعرٓذٍٚ، (يعهح انطشٚؼ عنهًضٚذ ُٚظش :ْٛرٕ يؽًذ ؼسٍ، الاظرٓاد ٔإَٔا - 




                                                           
1
 .10ـ 00،ظ7،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف رـ  
1
 .12،ظ7،ض انساتك  -
2
 .12ظ  7ض ،َفسّ -




                                                           
1
 . 201و،ظ 4111،2انؽشاَٙ، يعًٕػح انفرأٖ، انٕفاء نهكثاػحٔانُطش،انًُػٕسج، يػش،ـ ذمٙ انذٍٚ أؼًذ تٍ ذًٛٛح  -
2
، ظ 6يؽًذ الأيٍٛ انطُمٛكٙ، أؾٕاء انثٛاٌ فٙ إٚؿاغ انمشآٌ تانمشآٌ، داس ػانى انفٕائذ ، ظذج انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح، د خ، ض -
 . 374
3
 . 843،ظ  6انساتك، ض -
-
4
 .260،ظ 7،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر






ْا ىِحي ِإَنْيِهْى َفاْسَأُنىَقْبَهَك ِإَلاّ ِسَجاًلاّ َُ
ٌَىَأْهَم انِزْكِش ِإٌ ُكُُخْى َلاّ َحْعَهًُ
 
   
ٔ.)7(الأَبياء /
ِحي ىَيا َأْسَسْهَُا َقْبَهَك ِإَلاّ ِسَجاًلاّ َُو
انِزْكِش ِإٌ ُكُُخْى ْا َأْهَم ىِإَنْيِهْى َفاْسَأُن
ٌَىَلاّ َحْعَهًُ
 
 .)7الأَبياء /(  
                                                           
1
 .170ـ  070، ظ 7ض ،ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر -




                                                           
1
 .   714/614أؾٕاء انثٛاٌ ، ظ  -
 -
2
 . 10و،  ظ 0011، 0انؼٛاضٙ أدسأ٘، الاسرهضاو انؽٕاس٘ فٙ انرذأل انهساَٙ،يُطٕساخ داس الاخرلاف، انشتاـ، ـ 









                                                           
 -
1
 .730انًؼُٗ ، ظ لانًؼُٗ ٔظلا
 -
2
 .600انمشاءج فٙ انخكاب الأغٕنٙ،ظ ُٚظش: 
3
 . 11الاسرهضاو انؽٕاس٘، ظ  -




                                                           
-
1
 . 64اسرشاذٛعٛاخ انخكاب ، ظ 
 




                                                           
1
 . 830َفسّ، ظ -
 الكفاءج التىاصليح(الكفاءج التخاطثيح)
 
المقدرج على استعمال اللغح في سياقاتها هي: 
 المختلفح
    
 يًٛضاذــــــٓا    
















اْحُهْم ُعْقَذًة ِيٍ و 




اغهٛح خاغح ٕكفاءج ذ
 تانًسرًغ






                                                           
-
1
 .24،ظ0،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر
-
2





 .44، ظ1، ض َفسّ
 -
5
 . 18و، ظ 0111ٔانرٕصٚغ،انماْشج،د ـ،  حانهغح انؽذٚس، داس غشٚة نهُطش ٔانكثاػ ىانؼشتٛح ٔػهيؽًذ يؽًذ دأٔد، 
6
) ظايؼح تسكشج، حالإَساَٛ وانُفسٛح، (يعهح كهٛح اٜداب ٔانؼهٕ خػضٚض كؼٕاش ، ػهى انهغح انُفسٙ تٍٛ  الأدتٛاخ انهساَٛح ٔانذساسا -
 .  10، ظ 1011انؼذد انساتغ ، ظٕاٌ 




                                                           
1
 .320ظ 0،ضؾح انُاظشٔطشغ س٘ انثػائش تٔإذؽاف ر -
 -
2
 . 320ظ 0، ضَفسّ




                                                           
0
 . 61،  ظ  6، ض ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر - 













                                                           
1
 .50انًرٕكم أؼًذ،لؿاٚا انهغح انؼشتٛح فٙ انهساَٛاخ انٕظٛفٛح،داس الأياٌ،د ـ، د خ،ظ  -
2
 .50انساتك،ظ   -




                                                           
1
 .62اسرشاذٛعٛاخ انخكاب ، ظ -
 -
2
 .640انًؼُٗ ، ظ لانًؼُٗ ٔظلا
 -
3
 . 60لؿاٚا انهغح انؼشتٛح فٙ انهساَٛاخ انٕظٛفٛح ، ظ
 -
4
 .72اسرشاذٛعٛاخ انخكاب ، ظ













                                                           
1
 .11ُٚظش :لؿاٚا انهغح انؼشتٛح فٙ انهساَٛاخ انٕظٛفٛح ، ظ -
 - 
2
 .204ِ، ظ 7030، 0، ـ0ُٚظش :سدج انكهؽٙ،دلانح انسٛاق،ظايؼح أو انمشٖ،كهٛح انهغح انؼشتٛح،و




                                                           
1
 .312، ظ0،ض ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر -
 -
2
 .510و، ظ 1880، 1الإسلايٛح تانكٕٚد، ـ ٌانضسكطٙ تذس انذٍٚ، انثؽش انًؽٛف فٙ أغٕل انفمّ،ٔصاسج الأٔلاف ٔانطؤٔ
3
 .120و،ظ2111،0،ـغػهٙ تٍ يؽًذ اٜيذ٘،الإؼكاو فٙ أغٕل الأؼكاو، داس انػًٛؼٙ نهُطش ٔانرٕصٚ -





 انَهـه ُو   
)58/ انصافاث( ٌَىَحْعًَُه َياو َخَهَقُكْى
 َغَه ِبِهى ْ َبْع ذ ِ ِي  ٍ ُهى و اْن َأْسض ِ َأْد َ ً ِفي 
)2/ووانش(  ٌَىَسَيْغِهُب

                                                           
1
 .33انًُٓاض ، ظالإتٓاض فٙ ضشغ  -
 -
2
 .51و،ظ3880،0،تٛشٔخ،ـغاسرصًاسِ،انًشكض انصمافٙ انؼشتٙ نهكثاػحٔانُطش ٔانرٕصٚ قؼًاد٘ إدسٚس،انخكاب انطشػٙ ٔقش
3
 .222،ظ 0،ض ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر -
4
 . 322،ظ، 0،ض َفسّ -





                                                           
1
 .222،ظ0،ضانساتك -




                                                           
1
 .01ِ ، ظ اسرصًاس قنًضٚذ ذٕسغ ُٚظش :انخكاب انطشػٙ ٔقش
2
 .  74/64و،  ظ  1111يؽًٕد أؼًذ َؽهح،آفاق ظذٚذج فٙ انثؽس انهغٕ٘ انًؼاغش، داس انًؼشفح انعايؼٛح، الإسكُذسٚح، د ـ،  -
3
 .710و،ظ5111،0ٔانًعرًغ،ذشظًح :سؼٛذ انغاًَٙ،يُطٕساخ الاخرلاف،،انعضائش،ـ حظٌٕ سٛشل، انؼمم ٔانهغ -




                                                           
1
 . 74، ظ 2880،انذاس انثٛؿاء خالإَساَٛح،سهسهح تؽٕز ٔيُاظشا وح،كهٛح الأدب ٔانؼهٕيؽًذ يفراغ،انًمػذٚح ٔ الإسرشاذٛعٛ -
2
 .6و،ظ1011،0ػهٙ يؽًٕد ؼعٙ انػشاف،فٙ انثشاغًاذٛح الأفؼال الإَعاصٚح فٙ انؼشتٛح انًؼاغشج،يكرثح اٜداب،انماْشج،ـ  -
 -
3
 .77و،ظ 7111،0اضشٌٔ،ديطك،سٕسٚا،ـسًٛػ ػثذ انْٕاب انعُذ٘،أًْٛح انًماغذ فٙ انطشٚؼح،يؤسسح انشسانح َ
4
 . 611 P .9991 sirap. essuoraL. euqitsiugnil ed eriannoitcid.sertua te sobud naeJ-




                                                           
-
1
 euqitsiugnil ed eriannoitcid.P010/110
2
 .214دلانح انسٛاق ، ظ -
-
3
 .54و،ظ8111،انؼذد انصاَٙ،60الإسلايٛح،و الأداءاخ انًػاؼثح نهكلاو أششْا فٙ انًؼُٗ،يعهح انعايؼحؼًذاٌ سؾٕاٌ أتٕ ػاغٙ، 




                                                           
-
1
 .404ُٚظش نًضٚذ تٛاٌ: دلانح انسٛاق ، ظ 




 الزمان والمكان انًخاقة انًركهى













                                                           
1
 .71،61، ظ7، ض ؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر-
-
2
 . 21، ظ7،ضانساتك
 -
3
 . 21،ظ7،ض َفسّ





                                                           
1
انخٛش٘ تذتٙ،إداسج انثؽٕز، الإياساخ  مػثذ الله انثطٛش يؽًذ،انهغح انؼشتٛح فٙ َظش الأغٕنٍٛٛ،دائشج انطؤٌٔ الإسلايٛح ٔانؼً -
 .  00و، ظ 7111-8130، 0انؼشتٛح انًرؽذج، ـ
2
 . 49و،ظ0941 ،1ـ ،يػش، يكرثّ انؽهثٙ،ل انفمّٕانشسانح فٙ أغ،يؽًذ تٍ إدسٚس انطافؼٙ -
3
 .23انساتك،ظ -




                                                           
1
 .14،ظ 4و،و 6880،0أتٕ إسؽاق انطاقثٙ،انًٕافماخ،داس اتٍ ػفاٌ،انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح، ـ -
 -
2
 . 68انمشاءج فٙ انخكاب الأغٕنٙ، يشظغ ساتك، ظ 




                                                           
1
 . 100َفسّ ، ظ  – 
-
1
 . 37ظ  و،0111، 0َؼًاٌ ظغٛى،قشق انكطف ػٍ يماغذ انطاسع،داس انُفائس، الأسدٌ، ـ 




 اىآَيُ اَنِزيٍَ َأُيَها َيا 
 َأٌ َعَسً ٍوىَق ِيٍ ٌوىَق َيْسَخْش َنا
 ِيٍ ََِساء َناو ِيُُْهْى َخْيًشا اىَُىَيُك
                                                           
 -
1
 .35-15انشسانح فٙ أغٕل انفمّ ،ظ
2
 .210انًٕافماخ ،ظ -
3
 . 000انمشاءج فٙ انخكاب الأغٕنٙ ، ظ  -




) 00( ِيُُْهٍَ َخْيًشا َيُكٍَ َأٌ َعَسً ََِساء
) 00(الآيت الحجشاث سةىس
                                                           
1
 . 77ظ انكطف ػٍ يماغذ انطاسع ،قشق   -




                                                           
1
 .422، ظ3،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر
1
 . 522، ظ 3َفسّ، ض  – 
2
 .522،ظ3،ض انساتك  -




                                                           
1











































                                                           
1
 . 040، ظ 5ِ،ض 2130، 0انؼانًٍٛ، داس اتٍ انعٕص٘، انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح،ـ اتٍ لٛى انعٕصٚح، إػلاو انًٕلؼٍٛ ػٍ سب  -
2
 .040إػلاو انًٕلؼٍٛ ػٍ سب انؼانًٍٛ ، ظ  ُٚظش : -




                                                           
 -
1
 . 71، ظ7،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر
 - 
2
، سسانح دكرٕساِ،كهٛح  ءٔانفمٓا فٙ تٛاٌ انًشاد يٍ انخكاب ػُذ الأغٕنٍٛٛ اَضاس يؼشٔف يؽًذ ظاٌ تُرٍ،انمشائٍ ٔأًْٛرٓ
 . 76ِ، ظ 2130انطشٚؼح، ظايؼح أو انمشٖ ، انسؼٕدٚح ، 




                                                           
1
 . 08قشق انكطف ػٍ يماغذ انطاسع ، ظ - 
2
 .533،ظ7، ض7083ِ،تشلى 1130، 4أؼًذ تٍ ضؼٛة انُسائٙ ،سٍُ انُسائٙ تطشغ انسٕٛقٙ،داس انًؼشفح ،تٛشٔخ ، ـ – 




                                                           
0
،داس قٕق انُعاج،  ّانثخاس٘ يؽًذ تٍ إسًاػٛم ،انعايغ انًسُذ انػؽٛػ يٍ أيٕس سسٕل الله (غهٗ الله ػهّٛ ٔسهى)ٔسُُّ ٔأٚاي – 
 .160، ظ 2،ض 3451ِ،تشلى1130،0ـ
1
 .20،ظ 428،تشلى1، ض َفسّ - 
0
 ، ظ7،ضؾح انُاظشٔ٘ انثػائش تطشغ سٔإذؽاف ر – 




                                                           
1
 .510،ظ0ؼشفاٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ،داس انفكش،د ـ، د خ،ضانضسلاَٙ يؽًذ ػثذ انؼظٛى، يُاْم ان - 
2
و،،ظ  7111، 0سًٛػ ػثذ انْٕاب انعُذ٘، أًْٛح انًماغذ فٙ انطشٚؼح الإسلايٛح،يؤسسح انشسانح َاضشٌٔ،تٛشٔخ نثُاٌ،ـ  - 
 .77
1
 .5،ظ6130،0ٛح انسؼٕدٚح،ـ،انًًهكح انؼشتغخانذ تٍ سهًٛاٌ انًضُٚٙ،انًؽشس فٙ أسثاب انُضٔل،داس اتٍ انعٕص٘ نهُطش ٔانرٕصٚ -
2
 .180الإذماٌ فٙ ػهٕو انمشآٌ،يشكض انذساساخ انمشآَٛح،انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح، ،د خ، ظ،َمهّ ػُّ:ظلال انذٍٚ انسٕٛقٙ، -




                                                                                                                                                                      
 -
1
 .070،ظ 20يعًٕػح انفرأٖ ،ض 
 -
2
 .53،ظ0و،ض3780،،ذَٕس،د ـغ،انذاس انرَٕسٛح نهُطش ٔانرٕصٚشيؽًذ انكاْش تٍ ػاضٕس،ذفسٛش انرؽشٚش ٔانرُٕٚ
 -
3
 .010قشق انكطف ػٍ يماغذ انطشع ، ظ






 َعَهً ُشَهَذاء ْاىَُىِنَخُك َسًطاو ُأَيًت
 َشِهيًذا َعَهْيُكْى ُلىانَشُس ٌَىَيُكو انَُاِس
 َعَهْيَها ُكَُج اَنِخي اْنِقْبَهَت َجَعْهَُا َياو
 ِيًٍَ َلىانَشُس َيَخِبُع َيٍ ِنَُْعَهَى ِإَلاّ
 َنَكِبَيرًة َكاَْج ِإٌو َعِقَبْيِه َعَهً َيَُقِهُب
 َكاٌَ َيا ىانّهُه َهَذي اَنِزيٍَ َعَهً ِإَلاّ
 انّهَه ِإٌَ ِإَيماَُكْى ِنُيِضيَع انّهُه
 )230/ انبقشة(  َسِحيٌى ٌفوَنَشُؤ ِبانَُاِس
                                                           
0
 .01، ظ  5733، تشلى 5، ضّانعايغ انًسُذ انػؽٛػ يٍ أيٕس سسٕل الله (غهٗ الله ػهّٛ ٔسهى)ٔسُُّ ٔأٚاي - 




َكاَنِت  َنَزَلْت ىِرِه الآَيُة ِفيَنا
ِزَىا َفَجّاَء ٌلِكْن ِمْن ُظُيًِتِيْم،ٌاِب ُبُيٌا ِمْن ِقَبِل َأْبٌا، َلْم َيْدُخُلًا َفَجّاُءٌاَلأْنَصاُز، ِإَذا َحُجّ
ُعِيَس ِبرِلَك، َفَنَزَلْتَزُجٌل ِمَن اَلأْنَصاِز َفَدَخَل ِمْن ِقَبِل َباِبِو، َفَكَأَنُو 
 
 
 اِقيُجىَي ِهَي ُقْم الأِهَهِت َعٍِ ََكىَيْسَأُن
 ْاىَحْأُح ِبَأٌْ اْنِبُش َنْيَسو اْنَحِجّو ِنهَُاِس
 َيٍِ اْنِبَش َنِكٍَو ِسَهاىُظُه ِيٍ َثىاْنُبُي
 اِبَهاىَأْب ِيٍْ َثىاْنُبُي ْاىْأُحو اَحَقً
انبقشة(  ٌَىُحْفِهُح َنَعَهُكْى انّهَه ْاىاَحُقو
)870
 
 ْاىآَيُ اَنِزيٍَ َعَهً َنْيَس 
 ْاىَطِعًُ ِفيًَا ُجَُاٌح انَصاِنَحاِث ْاىَعًُِهو
                                                           
1
 .61انًؽشس فٙ أسثاب انُضٔل ، ظ- 
2
 .7،ظ 2170،تشلى2،ض ّٔأٚايانعايغ انًسُذ انػؽٛػ يٍ أيٕس سسٕل الله (غهٗ الله ػهّٛ ٔسهى)ٔسُُّ  - 




 ْاىَعًُِهو ْاىآَيُو ْاىاَحَق َيا ِإَرا
 ُثَى ْاىآَيُو ْاىاَحَق ُثَى انَصاِنَحاِث
  اْنًُْحِسَُِين ُيِحُب انّهُهو ْاىَأْحَسُو ْاىاَحَق
)28/ المائذة(   
 
 
                                                           
3
 .120،ظ  3531، تشلى2َفسّ ، ض  – 
0
، 78860، تشلى7ِ، ض3320، 0، ؼٛذس آتاد ،ـ  حانثٛٓمٙ أتٕ تكش أؼًذ تٍ ؼسٍٛ ، انسٍُ انكثشٖ،يعهس دائشج انًؼاسف انُظايٛ – 
 . 112ظ 
 الثانيالفصل 














                                                           
1
يذلٍ ْاظش، انرؽهٛم انرذأنٙ، الأفك انُظش٘ ٔالإظشاء انرـثٛمٙ فٙ انعٕٓد انرؼشٚفٛح انؼشتٛح، يعهح الأشش، ػذد خاص، أشغال  – 
 .  3/2انًهرمٗ انذٔنٙ انصانس فٙ ذؽهٛم انخـاب،  ص 
2
 .  941، ص 83دسلأ٘ يخراس، (َظشٚح الالرؼاء فٙ انًذَٔح الأطٕنٛح يماستح ذذأنٛح) يعهح ػلاياخ انؼذد  – 




                                                           
1
 .73و، ص  4002، 1انًرؽذج، نٛثٛا، ؽ –ُٚظش : يؽًذ يؽًذ َٕٚظ ػهٙ، يمذيح فٙ ػهًٙ انذلانح ٔانرخاؿة، داس انكراب انعذٚذج  - 












                                                           
1
 .  74، 64، 54، ص ُٚظش: يمذيح فٙ ػهًٙ انذلانح ٔانرخاؿة – 
2
 . 701انؼشتٛح ، ص  انًكٌٕ انرذأنٙ فٙ انُظشٚح انهغاَٛح – 
 طبدلخ ِثلا  1ق
  وبرثخ  2ق




                                                           
1
 .  14يمذيح فٙ ػهًٙ انذلانح ٔانرخاؿة ، ص  – 
2
 .  63و . ص  5002، 1طؽشأ٘ يغؼٕد، انرذأنٛح ػُذ انؼهًاء انؼشب، داس انـهٛؼح، تٛشٔخ، ؽ – 
3
 . 451انؼشتٛح ، ص  انهغاَٛح انًكٌٕ انرذأنٙ فٙ انُظشٚحُٚظش نًضٚذ تٛاٌ:  – 




                                                           
1
 .  53انرذأنٛح ػُذ انؼهًاء انؼشب ، ص  – 







                                                           
1
 . 141انًؼُٗ ٔظلال انًؼُٗ ، ص – 
2
 .  751انرذأنٛح ػُذ انؼهًاء انؼشب، ص – 
 اٌذٌّٛخ اٌذلاٌ١خ 
 ٌٍؼجبساد اٌٍغٛ٠خ 









 ػشفٟ  
 ِؼٕٝ دٛاسٞ 
 أٚ ِغتٍضَ 




                                                           
1
 . 7، ص 7،ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 




                                                           
1
 . 37، ص 5، ضانغاتك – 
2
 .  992انمشاءج فٙ انخـاب الأطٕنٙ ، ص – 
3
 .  47، 5،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 





 )691انبقشة(   َعَشَشٌة َكبِيَهٌت
                                                           
1
 .  57، ص 5، ضانغاتك – 





َٔانَزّاًَِ َفبْجِهُذٔا ُكَم َٔاِحٍذ ِيًَُُْٓب 
.)2/انُــٕس ( َذٍة ِيَئَت َجْه
 
                                                           
1
 .  67، 57، 5، ضانغاتك – 
2
 . 67، ص 5، ضَفغّ – 






                                                                                                                                                                      
3
 . 97، ص 5،ضَفغّ – 






                                                           
1
 .  15و، ص  3102، 3فرؽٙ انذسُٚٙ،انًُاْط الأطٕنٛح فٙ الاظرٓاد تانشأ٘، يإعغح انشعانح، َاششٌٔ، تٛشٔخ، ؽ– 
2
 . 841و، ص  3991، 4، انًكرة الإعلايٙ، تٛشٔخ، ؽ1طانػ، ذفغٛش انُظٕص فٙ انفمّ الإعلايٙ، و يؽًذ أدٚة– 
3
 . 203انمشاءج فٙ انخـاب الأطٕنٙ ، ص – 
4
، 1يؽًذ تٍ ػهٙ انشٕكاَٙ، ئسشاد انفؽٕل ئنٗ ذؽمٛك انؽك يٍ ػهى الأطٕل، داس انكراب انؼشتٙ، ذؽمٛك، أؼًذ ػضٔ ػُاٚح، ؽ– 
 .  23، ص 2و، ض 9991




ِحْهَك َعَشَشٌة   
)691/انبقشة(   َكبِيَهٌت
 إٌـــض 
ٔض طش٠خ لبطـــــــغ 
 فٟ ِؼٕبٖ 
 
ٔض ٠مجً اٌتأٚ٠ً ٚ٠ذخٍٗ 
الادتّبي ٚ٠تشجخ ِؼٕبٖ 
 ثذٌ١ً
 ِز٘ت جّٙٛس الأطٌٛ١١ٓ 
 
 ِز٘ت اٌشبفؼٟ ِٚٓ ٔذب ٔذٖٛ
 




اَنِزٌٍَ ٌَْؤُكُهٌَٕ  
ٌَُقُٕيٌَٕ ِإَلا َكًَب ٌَُقُٕو اَنِزي انِشَبب َلا 
ٌََخَخَبُطُّ انَشٍَْطبٌُ ِيٍَ اْنًَِسّ َرِنَك 
ِبَؤَُْٓى َقبُنْٕا ِإًََب اْنَبٍُْع ِيْثُم 
انِشَبب ََٔأَحَم انّهُّ اْنَبٍَْع ََٔحَشَو 
 .)275/انبقشة (   انِشَبب
 
 
                                                           
1
 .  57، ص 5،ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
2
 .  57، ص 5،ضَفغّ – 




 َفبْجِهُذٔا َٔانَزّاًَِ انَزّاٍََُِت 




                                                           
3
 .  67، ص 5، ضَفغّ – 
1
 .357و، ص  2241أعايح يؽًذ ئتشاْٛى انثؽٛش٘،(َذٔج انذساعاخ انثلاغٛح ) انٕالغ ٔانًأيٕل، – 
 إٌض




 َٔانَظّبُِْش َٔاْنآِخُش اْنَؤَُٔل َُْٕ 
  َعِهٌٍى َشًٍْء ِبُكِم ََُْٕٔ َٔاْنَببِطٍُ
 .)3 /الحذٌذ(
                                                           
1
 .  08، ص5، ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 





طشٚػ يغرفاد يٍ تُٛح 
 انعًهح
يثٓى ( يؽراض لأيش خاسض 









                                                           
2
 .18. 08، ص5، ضَفغّ - 
1
 .  18، ص 5، ضانغاتك – 





انَشاِكِعَين َيَع َٔاْسَكُعْٕا انَزَّكبَة َٔآُحْٕا
؛ ) 33/ انبقشة(  
 
اَنِزٌٍَ ٌَْؤُكُهٌَٕ  
انِشَبب َلا ٌَُقُٕيٌَٕ ِإَلا َكًَب ٌَُقُٕو اَنِزي 
ٌََخَخَبُطُّ انَشٍَْطبٌُ ِيٍَ اْنًَِسّ َرِنَك 
ِبَؤَُْٓى َقبُنْٕا ِإًََب اْنَبٍُْع ِيْثُم 
انِشَبب ََٔأَحَم انّهُّ اْنَبٍَْع ََٔحَشَو 
.)/275انبقشة(   انِشَبب
                                                           
1
 .  133و، ص  7991، 2عهًٛاٌ تٍ خهف انثاظٙ، الإشاسج فٙ أطٕل انفمّ، يكرثح َضاس يظـفٗ انثاص، انشٚاع، ؽ– 
2
 .  19و، ص  9991، 1أتٕ انٕفاء ػهٙ تٍ ػمٛم، انٕاػػ فٙ أطٕل انفمّ، يإعغح انشعانح، تٛشٔخ، ؽ– 






                                                           
3
 . 571و، ص  5991، 2انفمّ، داس انفكش انًؼاطش، تٛشٔخ، ؽْٔثح انضؼٛهٙ، انٕظٛض فٙ أطٕل – 
1
 .  233انمشاءج فٙ انخـاب الأطٕنٙ ، ص  – 
2
 .  67، ص 3، ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 




                                                           
1
 .  28، ص5، ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 





                                                           
2
 .  615و، ص 2102، 1، انؼذد 82ػضخ انغٛذ أؼًذ، ؼذٔد انرأٔٚم (يعهح ديشك) انًعهذ – 
3
  62و، ص  7002، 1ػادل يظـفٗ، فٓى انفٓى يذخم ئنٗ انٓشيُٕٛؿٛما، سؤٚح نهرٕصٚغ ٔانُشش، انماْشج، ؽ– 
1
 .  62انغاتك، ص – 
2
 .  715ؼذٔد انرأٔٚم، ص – 
3
د انرأٔٚم، يعهح انًخثش، ٔؼذج انركٍٕٚ ٔانثؽس فٙ َظشٚاخ انمشاءج ٔيُاْعٓا، ظايؼح ػثذ انغُٙ تاسج، اعرؼًال انُظٕص ٔؼذٔ– 
 .  761و، ص  5002، 1تغكشج، ع




                                                           
4
و، ص  4002، 2أيثشذٕ ئٚكٕ،انرأٔٚم تٍٛ انغًٛائٛاخ ٔانرفكٛكٛح، ذشظًح عؼٛذ تٍ كُشاد، انًشكض انصمافٙ انؼشتٙ، انذاس انثٛؼاء، ؽ– 
 . 21،11
1
 .  854ب الأطٕنٙ ، ص انمشاءج فٙ انخـا– 
2
ػثذ انؽًٛذ ًْٛح،انًهرمٗ انٕؿُٙ الأٔل فٙ الاذعاْاخ انؽذٚصح فٙ دساعح انهغح ٔالأدب، انمشاءج انرأٔٚهٛح، اٜنٛاخ ٔانؽذٔد،    ٕٚيٙ - 
 .5و، ظايؼح لاطذ٘ يشتاغ،ٔسلهح . ص  1102أكرٕتش  72،62




                                                           
3
  . 8انمشاءج انرأٔٚهٛح، اٜنٛاخ ٔانؽذٔد، يشظغ عاتك، ص - 




                                                           
1
 .  11-01ُٚظش : انمشاءج انرأٔٚهٛح، اٜنٛاخ ٔانؽذٔد ، ص  – 
 انرأٔٚم 
 فٓى ٔذفغٛش انُظٕص 
 دذ٠ثب  لذًٚا 
فُٙ إٌظٛص اٌذ٠ٕ١خ ٚتفغ١ش٘ب 
 ٌىشف ِؼبٔ١ٙب 
فُٙ ٚتفغ١ش إٌظٛص اٌذ٠ٕ١خ ٚاٌذٔ١ٛ٠خ 
 ػٍٝ دذ عٛاء 
  دبلاد اٌتأٚ٠ً 
   2دبٌخ    1دبٌخ 
اٌتأٚ٠ً ِذىَٛ 
ثّشجؼ١بتٗ ٚدذٚدٖ 
ٚلٛأ١ٕٗ ٚضٛاثطٗ ( لا 
 ٠خشج ػٓ إٌض ) 
٠ذخً اٌتأٚ٠ً ف١ٙب 
ِتب٘بد لا تذىّٙب أ٠خ 
 غب٠خ، تأٚ٠ً لا ِتٕبٟ٘ 
 
اٌتأٚ٠ً  اٌتأٚ٠ً اٌّطبثك 
 اٌّفبسق
٠ٙتُ ثىشف ِؼٕٝ إٌض 
 ِشتجطب ثمظذ اٌّؤٌف 




                                                           
1
 . 38، ص 5، ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
٠ٙتُ ثىشف ِؼٕٝ 
إٌض ثّؼضي ػٓ لظذ 
 اٌّؤٌف 
 أٔٛاػٗ 
 تأٚ٠ً لا ِتٕبٟ٘  تأٚ٠ً ِتٕبٟ٘ 
٠ٕطٍك ِٓ ِغٍّخ تؼذد٠خ 
دلالاد إٌض ضّٓ إطبس 
 ِذذٚد (ِغٍك)
لا ٠ٕطٍك ِٓ ِغٍّخ تؼذد٠خ 
دلالاد إٌض ضّٓ إطبس لا 
 ِذذٚد (ِفتٛح) 








                                                           
2
 . 48، ص 5َفغّ،ض – 
1
 734و، ص  2991، 2تذس انذٍٚ انضسكشٙ،انثؽش انًؽٛؾ فٙ أطٕل انفمّ، ٔصاسج الأٔلاف ٔانشإٌٔ الإعلايٛح تانكٕٚد، ؽ - 
2
 .  115ػثذ انًانك انعُٕٚٙ، انثشْاٌ فٙ أطٕل انفمّ، داس الأَظاس، انماْشج، د ؽ، د خ، ص  - 
3
 .  983أتٕ ؼايذ انغضانٙ، انًغرظفٗ يٍ ػهى الأطٕل، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ، نثُاٌ، د ؽ، د خ، ص  - 
4
 .   143ػثذ انكشٚى صٚذاٌ، انٕظٛض أطٕل انفمّ، يإعغح لشؿثح، د ؽ،  د خ، ص - 






                                                           
5
 .  48، ص 5،،ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش ُٚظش: – 






 اٌؼٍّ١خ : اٌتأٚ٠ً 
 عجت اٌتذٛي : لٛح اٌذٌ١ً اٌّشجخ 
 ٠تذٛي إٌٝ 
 








                                                           
1
 .  31، 21، ص 8،ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظشُٚظش :  – 
1
 .  061انًُاْط الأطٕنٛح فٙ الاظرٓاد تانشأ٘ ، ص – 





                                                           
2
 .  773، 673، ص 1ذفغٛش انُظٕص فٙ انفمّ الإعلايٙ ، ض– 
1
؛ ٔأشش ذأٔٚم انُض انششػٙ فٙ الاخرلاف انفمٓٙ، انعايؼح الإعلايٛح، 061لاظرٓاد تانشأ٘، ص ُٚظش : انًُاْط الأطٕنٛح فٙ ا– 
 .  244 -044غضج، فهغـٍٛ، ، ص 
 ِجبلاد اٌتأٚ٠ً 
أغٍت الأدىبَ 
 اٌششػ١خ اٌؼٍّ١خ 
 اٌتأٚ٠ً الاػتمبدٞ اٌتأٚ٠ً الأطٌٟٛ
ِجبدث اٌؼم١ذح 
وبلأعّبء ٚاٌظفبد 
 ِٚجبدث ػٍُ اٌىلاَ 




                                                           
1
 .  78، ص 5، ضئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش - 
2
 .  88، ص 5َفغّ ، ض - 
3
 .  88، ص 5، ٔانًذَٔح، ض483ُٚظش : ذفغٛش انُظٕص فٙ انفمّ الإعلايٙ، ص  - 




                                                           
4
 . 851، ص 8852، تشلى3،ض  ّانعايغ انًغُذ انظؽٛػ يٍ أيٕس سعٕل الله (طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى)ٔعُُّ ٔأٚاي - 
 





 .)3/المبئذة(    اْنًٍََْخُت َعَهٍُْكُى
 
1
                                                           
1
 98، ص 5ض،  ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش - 
1
 .591، ص 2524، تشلى 7عٍُ انُغائٙ تششغ انغٕٛؿٙ ،ض - 
2
  683-583ذفغٛش انُظٕص فٙ انفمّ الإعلايٙ ، ص  -




َفَعَهٍٍَِْٓ َِْصُّف  






                                                           
3
 .  98، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش -
1
خذٚعح ؼغٍٛ ػثذ انفراغ خهف، ذـثٛماخ فمٓٛح فٙ انرأٔٚم ػُذ الأطٕنٍٛٛ، سعانح ياظغرٛش، ظايؼح انُعاغ انٕؿُٛح، كهٛح  – 
 .  81و، ص 9002انذساعاخ انؼهٛا، فهغـٍٛ، 
2
 .462،ص1الأطثؽٙ يانك تٍ أَظ،انًٕؿأ،داس ئؼٛاء انرشاز انؼشتٙ،يظش،ض – 
3
   09، ص5، ض  ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش- 




                                                           
4
  .  161انًُاْط الأطٕنٛح فٙ الاظرٓاد تانشأ٘ ، ص  - 
 أدٌخ اٌتأٚ٠ـــــــــً 















                                                           
1
 .  19، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش - 
 
2
 . 19، ص 5َفغّ،ض - 




                                                           
 
3
 . 19ص،  ،5َفغّ، ض - 
1
  76و، ص  3002، 1، داس انظٛفٙ نهُشش ٔانرٕصٚغ، انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، ؽ3ػهٙ تٍ يؽًذ الأيٍٛ فٙ أطٕل الأؼكاو، ض – 
2
 .  143انٕظٛض فٙ أطٕل انفمّ ، ص  – 







                                                           
3
 .  312يؽًذ الأيٍٛ انشُمٛـٙ،يزكشج فٙ أطٕل انفمّ، يكرثح انؼهٕو ٔانؽكى، انًذُٚح انًُٕسج، د ؽ، د خ، ص  – 




                                                           
1
 .  264انمشاءج فٙ انخـاب الأطٕنٙ ، ص  – 




                                                           
1
 . 457ئسشاد انفؽٕل ئنٗ ذؽمٛك انؽك يٍ ػهى الأطٕل ، ص – 
1
 .  212يزكشج فٙ أطٕل انفمّ ، ص  – 
2
 . 19، ص 5، ض ش تششغ سٔػح انُاظشئذؽاف رٔ٘ انثظائُٚظش  – 




َٔاْيَسُحْٕا ِبُشُإِٔسُكْى   
)6/المبئذة (   ََٔأْسُجَهُكْى ِإَنى اْنَكْعَبِين
 
 آَيُْٕا اَنِزٌٍَ َأٌَُٓب ٌَب  
 فبْغِسُهْٕا انَصّلاِة ِإَنى ُقًُْخْى ِإَرا
 )6/ المبئذة(   ُُٔجَُْٕكْى
                                                           
3
 .  68، ص 5َفغّ،ض – 
4
 .  68، ص 5َفغّ، ض – 
1
 .  78-68، ص 5،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 




                                                           
2
 .  78، ص 5َفغّ، ض – 
3
 .  983، ص  1ذفغٛش انُظٕص فٙ انفمّ الإعلايٙ، ض – 
4
 .  212ظش: يزكشج فٙ أطٕل انفمّ ، ص ، ُٔٚ42ذـثٛماخ فمٓٛح فٙ انرأٔٚم ػُذ الأطٕنٍٛٛ ، ص  – 
 أٔٛاع اٌتأٚ٠ً 






ثظذ١خ فٟ ٔفظ 
الأِش ٚإْ ظٕٗ 
 اٌّؤٚي وزٌه 









 ألغبَ اٌتأٚ٠ً ِٓ د١ث اٌمشة ٚاٌجؼذ 




 دٌ١ً ِتٛعط 
٠ذتبج إٌٝ 
دٌ١ً فٟ غب٠خ 
 اٌمٛح 









                                                           
1
 .  011، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
2
  111، ص 5َفغّ،ض – 
3
 .  127، ص  2ئسشاد انفؽٕل ئنٗ ذؽمٛك انؽك يٍ ػهى الأطٕل، ض – 
1
 . 127، ص 2ئسشاد انفؽٕل ئنٗ ذؽمٛك انؽك يٍ ػهى الأطٕل ، ض   – 
2
 .  112يزكشج فٙ أطٕل انفمّ ،ص  – 
















                                                                                                                                                                      
3
  55و، ص 3002، 2ذاض انذٍٚ ػثذ انْٕاب تٍ ػهٙ انغثكٙ،ظًغ انعٕايغ فٙ أطٕل انفمّ، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ، ؽ – 
4
 .  253انٕظٛض فٙ أطٕل انفمّ ، ص  – 




                                                           
1
 .  88، ص و 0002، 1فاػم طانػ انغايشائٙ : انعًهح انؼشتٛح ٔانًؼُٗ، داس اتٍ ؼضو، تٛشٔخ، ؽ – 
2
 .  88َفغّ، ص  – 
1
 .  311، 211، 111، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظشُٚظش  – 
الاشتشان فٟ اٌٍفظ 
 اٌّشوت 
الاشتشان فٟ اٌٍفظ 
 اٌّفشد 
 الاشتشان فٟ اٌذشف  اٌتظش٠ف فٟ اٌٍفظ 
 ٌَْعُفَٕ َأْٔ  اٌؼ١ٓ 
 ِبٍَِذِ اَنِزي
 انَُِكبِح ُعْقَذُة
) 732(  
 انبقشة سٕسة
 
 ص٠ذ اٌّختبس 




                                                           
2
 . 511-411-311-211-111، ص 5،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظشُٚظش :  – 
 ٚاٚ الاعتئٕبف






ِثبٌٗ لٌٛٗ طٍٝ الله ػٍ١ٗ 
ٚعٍُ : " لا ٠ّٕؼٓ جبس 
جبسٖ أْ ٠غشص خشجخ فٟ 
 جذاسٖ " 
ِثبٌٗ : إرا ل١ً " 
التٍٛا اٌّششو١ٓ إلا 
اٌتشدد فٟ  ثؼضُٙ " 
 ِشجغ اٌظفخ 
 اٌغبسص اٌجبس ا٢خش
اٌؼ١ٓ  اٌز٘ت اٌشّظ 
 اٌجبطشح 




















                                                           
1
 .  841، ص 5،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
2
 .  001لأطٕنٛح ، ص الاظرٓاد تانشأ٘ فٙ انًُاْط ا– 




                                                           
1
 .841، ص 5،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
2
 047؛ئسشاد انفؽٕل ئنٗ ذؽمٛك انؽك يٍ ػهى الأطٕل، ص  841، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظشُٚظش:  – 
 .


















يصانّ كثٛاٌ : اٌىتبثخ 
انذٚاخ ٔدٚاخ الأػؼاء 
ٔيمادٚش انضكاج فاَّ 
طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى 
 تُٛٓا تكرثّ انًشٕٓسج 
: كمٕنّ  الإشبسح
طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى 
انشٓش ْكزا ْٔكزا 
ٔأشاس  ْكزا  ٔ
  تأطاتؼّ انششٚفح




انُثٙ طهٗ الله 
ػهّٛ ٔعهى لا 
 .ٚمش ػهٗ انخـأ




                                                           
1
  081، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش  – 
2
  081، ص 5َفغّ، ض – 
3
يُال تُد يثـٙ انًغؼٕد٘،(عثم الاعرُثاؽ ػُذ الأطٕنٍٛٛ ٔطهرٓا تانًُٓط انثلاغٙ)، سعانح ياظغرٛش، ظايؼح أو انمشٖ، كهٛح  – 
 .  701ْـ، ص  2241انهغح انؼشتٛح، انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، 
1
 .  522، ص 5، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
 ِؼبٟٔ الأِش إرا ٚسد ِجشدا ػٓ اٌمشائٓ 




                                                           
1
، 4991، 2ػُذ انؼشب، دساعح يماسَح يغ انغًٛٛاء، انؽذٚصح، داس انـهٛؼح نهُشش ٔانـثاػح، تٛشٔخ، ؽػادل فاخٕس٘، ػهى انذلانح  – 
 .  92ص 
 اٌتٛلف  إٌذة  الإثبدخ  اٌٛجٛة 
يزْة أكصش 
انؼهًاء يٍ انفمٓاء 
ٔالأطٕنٍٛٛ ْٕٔ 
انشاظػ  ػُذ 
 الأطٕنٍٛٛ 
ؼكاِ الأعرار أتٕ 
ششغ ئعؽاق فٙ 
ػٍ  انرشذٛة
 تؼغ انشافؼٛح 
يزْة تؼغ 
انفمٓاء َٔغة ئنٗ 
 الإياو انشافؼٙ 
يزْة أتٙ انؽغٍ 
الأشؼش٘ ٔتؼغ 
أذثاػّ كأتٙ تكش 
 انثاللاَٙ ٔانغضانٙ 




                                                           
2
 .  92الإؼكاو فٙ أطٕل الأؼكاو ، ص – 
3
 .  39-29، ص 9991، 1يؽًذ تٍ يؽًذ تٍ أيٛش انؽاض، انرمشٚش ٔ انرؽثٛش، داس انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ، ؽ – 
1
 .  85و ص  2002، 1ٛذاخ، دلانح ذشاكٛة انعًم ػُذ الأطٕنٍٛٛ، الأٔائم نهُشش ٔانرٕصٚغ، ديشك، ؽيٕعٗ تٍ يظـفٗ انؼث – 







                                                           
2
  902، ص 1، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
3
 .  902، ص 1َفغّ، ض – 
 اٌذلاٌخ اٌؼبِخ 
































 ػهٗ انُاس 
دلانح ٔػؼٛح غٛش 
دلانح انخـٕؽ  :نفظٛح 
ٔانؼمٕد ٔانُظة ػهٗ 
أطاؼثٓا ٔيُّ دلانح 
انخشائؾ انعغشافٛح ػهٗ 
 انثلاد انرٙ ذًصهٓا 




                                                           
1
 . 112، ص 1، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 







                                                           
2
 .  612انًُاْط  الأطٕنٛح فٙ الاظرٓاد تانشأ٘ فٙ انرششٚغ الإعلايٙ ، ص  – 
3
 . 212، ص 1، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش – 
4
 .  212، ص 1، ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظشُٚظش:  – 




                                                           
1
 .  412، ص 1،ض ئذؽاف رٔ٘ انثظائش تششغ سٔػح انُاظش - 
2
 . 412، ص1َفغّ، ض - 
3
 .  412، ص 1َفغّ، ض - 
 اٌذلاٌخ اٌٛضؼ١خ اٌٍفظ١خ 




 دلاٌخ الاٌتضاَ  دلاٌخ اٌتضّٓ  دلاٌخ اٌّطبثمخ 
دلاٌخ ٌفظ الأعذ ػٍٝ 
اٌذ١ٛاْ اٌّفتشط رٞ 
 اٌٍجذ  ٚالأظفبس 
ِثً : دلاٌخ ٌفظ الإٔغبْ 
 ػٍٝ اٌجغُ فمط 
دلاٌخ الأعذ ػٍٝ 
 اٌشجبػخ 



























                                                           
1
 .53اٌٍغبٟٔ, ص ٠ٕػش : الاعزٍضاَ اٌؾٛاسٞ فٟ اٌزذاٚي  - 
 خـــــدلاٌخ  ٔٛٚ٠
 اٌّؿٕٝ اٌظش٠ؼ
 دلالاد رغزفبد








                                                           
4
ِؾفٛظ ثٓ ِؾّذ اٌىٍٛرأٟ, اٌزّٙ١ذ فٟ أطٛي اٌفمٗ, ِشوض اٌجؾش اٌؿٍّٟ ٚإؽ١بء اٌزشاس الإعلاِٟ, داس اٌّذٟٔ ٌٍطجبؾخ ٚإٌشش  – 
  384َ, ص  5894, 4ٚاٌزٛص٠ؽ, عذح, ؽ
2
 .  644َ, ص  4002ؾٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌغشعبٟٔ, ِؿغُ اٌزؿش٠فبد, داس اٌفؼ١ٍخ, اٌمب٘شح, – 
3
 .  5434َ, ص  6994, 4ؾٍٟ اٌزٙبٟٚٔ, وشبف اططلاؽبد اٌفْٕٛ, ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبششْٚ, ث١شٚد, ؽِؾّذ  
4
 .  639َ, ص  8994, 4ِظطفٝ أؽّذ اٌضسق, اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؿبَ, داس اٌمٍُ, دِشك, ؽ– 
5
 .  792َ, ص  8894, 4ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ, أطٛي اٌفمٗ الإعلاِٟ, داس اٌفىش, دِشك, ؽ– 
6
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٠ٕػش : ِؾّذ ؾٍٟ ِؾّذ اٌؾف١بْ, (اٌمشائٓ اٌظبسفخ ٌلأِش ؾٓ  ؽم١مزٗ), سعبٌخ ِبعغز١ش, وٍ١خ اٌشش٠ؿخ ٚاٌذساعبد الإعلاِ١خ    – 
 .  944٘ـ, ص  6444٘ـ, 5444عبِؿخ أَ اٌمشٜ, اٌٍّّىخ اٌؿشث١خ اٌغؿٛد٠خ, 
2





َدَشَو ٔ اْنَبَْٛعَأَدَم انّهُّ ٔ 
.)572/انبمشة(  انِشَبب 
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 .  424اٌمشائٓ اٌظبسفخ ٌلأِش ؾٓ ؽم١مزٗ, ص  –
2
 .  56, 46اٌمشائٓ ٚأّ٘١زٙب فٟ ث١بْ اٌّشاد فٟ اٌخطبة ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ , ص  –
3
 .  224اٌمشائٓ اٌظبسفخ ٌلأِش ؾٓ ؽم١مزٗ , ص  –
4
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 . 724اٌمشائٓ اٌظبسفخ ٌلأِش ؾٓ ؽم١مزٗ ,  ص– 
2
 . 33اٌمش٠ٕخ ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ أصش٘ب فٟ فُٙ إٌظٛص  , ص – 
3






 ِإْر َجَعْهَُب اْنَبَْٛج َيَثبَبًت ِنهَُبِطٔ
اَحِخُزْٔا ِيٍ َيَمبِو ِإْبَشاَِْٛى ٔ َأْيًُبٔ
 َعِْٓذَب ِإَنٗ ِإْبَشاَِْٛىٔ ُيَصًهٗ
 ِإْسًَبِعَٛم َأٌ َطَِٓشا َبِْٛخَٙ ِنهَطّبِئِفَينٔ
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 ُٗ)ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِاٌغبِؽ اٌّغٕذ اٌظؾ١ؼ ِٓ أِٛس سعٛي الله (طٍٝ الله ؾٍ١ٗ ٚعٍ – 
4
 .2,ص 3844, ثشلُ,2اٌغبثك , ط – 
2
 .4, ص 0644,ثشلُ4ٌٍج١ٙمٟ ,ط اٌغٕٓ اٌىجشٜ - 
3
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 .864,ص0364, ثشلُ 2,طٌٍج١ٙمٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ - 
4
 .404,ص5934, ثشلُ 2,ط ٗاٌغبِؽ اٌّغٕذ اٌظؾ١ؼ ِٓ أِٛس سعٛي الله (طٍٝ الله ؾٍ١ٗ ٚعٍُ)ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِ – 
2
 .46,ص0404,ثشلُ6,ط4َ,ؽ4994ٖ/4444أؽّذ ثٓ شؿ١ت إٌغبئٟ ,عٕٓ إٌغبئٟ اٌىجشٜ ,داس اٌىزت اٌؿٍّ١خ,ث١شٚد, - 
3
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 .442,ص5, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
اٌمش٠ٕخ  الإعّبؼ 
اٌٍفػ١خ فٟ 
 اٌٍفع ٔفغٗ 
اٌمش٠ٕخ 
اٌٍفػ١خ فٟ 









 إٌجٟ طٍٝ الله










 اٌَظَلاَح َأِل ُِ{
 اٌَش ِّْظ ٌُِذٌُِٛن
 اٌٍَ١ْ ًِ َغَغِك ِإٌَٝ
 عٛسح) 87} (
 الإعشاء
 انُذة 
ِضبٌٗ "     
  33إٌٛس 
 انتؼجٛش : 
 ِؽَغبَسًح ُوُْٛٔٛا ُلً{
 عٛسح} َؽِذ٠ًذا َأ ْٚ
 05 الإعشاء 
 انتٓذٚذ 
{ ِضبٌٗ : 
 ِشْئُز ُْ َِب اْؾ ٍَُّٛا











 ِثَغَلا ٍَ اْدُخٍُٛ َ٘ب{




 ِإَراٚ{ ِضبٌٗ :





 ِلَشَدًح ُوُْٛٔٛا{ 




 َأ ْٚ َفبْطِجُشٚا{ 




 :  انتأدٚت 
 اٌَْفْؼ ًَ َرَٕغ ُْٛا َلاٚ{
 ِث َّب اٌٍّ َٗ ِإ َْ َث١َُْٕى ُْ





 ِإَرا َأْش ُِٙذ ْْٚاٚ{






 ِث ِٙ ُْ َأْع ِّْؽ{




 َث١ََْٕٕب اْفَزْؼ َسَثَٕب{ 
 ِثبٌَْؾك َل ْٛ َِٕب َث١ْ َٓٚ
 َخ١ُْش َأَٔذِٚ




 ِٓ ُوٍُْٛا{ 
 َِب َط١َِجبِد









 انتفٕٚض : 
 َأَٔذ َِب َفبْلِغ{ 
 َرْمِؼٟ ِإَٔ َّب َلبٍع
} اٌُذ ْٔ١َب اٌَْؾ١َبَح َِ٘ز ِٖ
 طـٗ عٛسح) 27(
 
 الاحتمبر : 
 َأُٔزُ َِب َأ ٌُْمْٛا{ 
) 08} (ُِ ٍُْمٛ َْ
 ٠ٛٔظ عٛسح
 
 الانتًبص : 
 أؾطٕٟ وزبثب 
 انتؼجت : 
 َو١َْف أُػْش{
 ٌََه َػَشُثْٛا




 َر ََّزُؿْٛا ُل ًْ{ 








 الاػتجبر : 
 ِفٟ ِع١ُشْٚا ُل ًْ{
 أُػُشْٚا ُص َُ اَلأْسِع
 َؾبِلَجُخ َوب َْ َو١َْف
) 44} (اٌْ َُّىِزِث١ َٓ
 الأٔؿبَ عٛسح
 انتكذٚت : 
 ُش ََٙذاءُو ُ ٍَُ٘ َُ ُل ًْ{
 َأ َْ ٠َْش َُٙذٚ َْ اٌَِز٠ َٓ





 انتهٓٛف : 
 ُُِٛرْٛا ُل ًْ اٌَْغ١ِْع{ 
 َؾٍِ١ ٌُ اٌٍّ َٗ ِإ َْ ِثَغ١ِْػُى ُْ
} اٌُظُذِٚس ِثَزاِد




إرا لبَ أؽذوُ ِٓ (( 
إٌَٛ فلا ٠غّظ ٠ذٖ 
فٟ الإٔبء ؽزٝ 
٠غغٍٙب صلاس))  
  ؽذ٠ش شش٠ف
 انتصجز : 
 ٠َُمُٛي ِإْر{ 
 َلا ٌَِظبِؽِج ِٗ
 اٌٍّ َٗ ِإ َْ َرْؾَض ْ




لأيز آخز : 
وٓ ؾجذ الله ((
ٚلا رىٓ  اٌّمزٛي
  ))ؾجذ الله اٌمبرً
  ؽذ٠ش شش٠ف
 انًشٕرح : 
 َِبَرا َفبُٔػْش{ 
) 204} ( َرَشٜ
 اٌظبفبد عٛسح
 
ٔالإخجبر ػًب ٚؤٔل  انتحذٚز
 : إنّٛ أيزْى
 َأ٠َب ٍَ َصَلاَصَخ َداِسُو ُْ ِفٟ َر ََّزُؿْٛا َفَمبَي ا{




 َأُٔز ُْ َلاٚ َؾٍَ١ُْى ُْ َخ ٌْٛف َلا اٌَْغََٕخ اْدُخٍُْٛا{ 









 انكزاْخ : 
 َرَٕغ ُْٛا َلاٚ{
 ِإ َْ َث١َُْٕى ُْ اٌَْفْؼ ًَ





 اٌَِز٠ َٓ َأ٠ُ َٙب ٠َب{
 ٌَب َوَفُشٚا
 اٌْ١َ ْٛ َ َرْؿَزِزُسٚا
 َِب ُرْغَض ْٚ َْ ِإَٔ َّب




 الاحتمبر ٔ انتمهٛم
 ِإٌَٝ َؾ١َْٕ١َْه َر َُّذ َْ َلا{ 
 َأْص َٚاًعبأ ِث ِٗ ََِزْؿَٕب َِب
 عٛسح) 88} ( ِ ْٕ ُٙ ُْ
 اٌؾغش
 
 نجٛبٌ انؼبلجخ 
 اٌَِز٠ َٓ َرْؾَغَج َٓ ََٚلا{
 اٌٍّ ِٗ َعِج١ ًِ ِفٟ ُلِزٍُْٛا
 َأْؽ١َبء َث ًْ َأ ِْ َٛاًرب
 َسِث ِٙ ُْ ِؾَٕذ
) 964} (٠ُْشَصُلٛ َْ
 ؾّشاْ آي عٛسح
 الإرشبد : 
 اٌَِز٠ َٓ َأ٠ُ َٙب ٠َب{
 َرْغَأٌُْٛا َلا آ َُِْٕٛا
 ُرْجَذ ِإْ َأْش١َبء َؾ ْٓ





 ُلٍَُٛثَٕب ُرِض ْـ َلا َسَثَٕب{
 َْ٘تٚ ََ٘ذ٠َْزَٕب ِإْر َثْؿَذ
 َسْؽ ًَّخ ٌَُذَٔه ِٓ ٌََٕب
} اٌْ َٛ َ٘بُة َأَٔذ ِإََٔه
 آي عٛسح) 8(
 ؾّشاْ
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 . 3, ص   3اٌّغزظفٝ ِٓ ؾٍُ الأطٛي , ط– 
 انتفٕٚض :
 َش ٍْٟء َؾٓ َعَأ ٌُْزَه ِإْ َلبَي{
 َلْذ ُرَظبِؽْجِٕٟ َفٍَب َثْؿَذ َ٘ب
}  ُؾْزًسا ٌَُذِٟٔ ِٓ َثٍَْغَذ
 اٌىٙف عٛسح) 67(
 
 انشفمخ :
" لا رزخزٚا اٌذٚاة 
وشاعٟ "(( لا 
رزخزٚا اٌذٚاة 
وشاعٟ))  ؽذ٠ش 
 شش٠ف
 الانتًبص :
لٌٛه ٌّٓ ٠غبٚ٠ه سرجخ 
 : لا رفؿً ٘زا
 انتٓذٚذ :
 لٛي اٌغ١ذ ٌؿجذٖ
 لا رفؿً اٌ١َٛ ش١ئب
 انتظكٍٛ ٔانتصجز
 ََِؿُى َّب ِإَِٕٟٔ َرَخبَفب ٌَب َلبَي{
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ؽىبَ)) , ِمبي ٌٍذوزٛس : إعّبؾ١ً ِؾّذ ؾٍٟ ؾجذ اٌشؽّٓ , عبِؿخ اٌٍّه ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً ٠ٕػش : ((دلاٌخ الأٌفبظ ؾٍٝ الأ -
 عؿٛد, اٌش٠بع .
4
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 .963, ص  6, ط  إرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش٠ٕػش :  -
2
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ٌٚ١ذ ؽغٓ , ((دلاٌخ الالزؼبء ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ فٟ ػٛء ٔػش٠خ اٌزؼّ١ٓ اٌزخبطجٟ ؾٕذ غشا٠ظ)) , ِغٍخ اٌذساعبد اٌٍغٛ٠خ  -
 .  6ٚالأدث١خ , د د , وٍ١خ ا٢داة , اٌغبِؿخ الأسدٔ١خ , ص
4
 .9اٌغبثك , ص  -
2
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 744,  644٠ٕػش : اٌّىْٛ اٌزذاٌٟٚ فٟ إٌػش٠خ اٌٍغبٔ١خ اٌؿشث١خ, ص  – 
4
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, وٍ١خ اٌشش٠ؿخ 4عغز١ش فٟ اٌفمٗ ٚأطٌٛٗ, طأؽّذ ِؾّذ ؽّٛد ,(دلاٌخ الالزظبد,ٚؾَّٛ اٌّمزؼٝ  دساعخ ٚرطج١ك), سعبٌخ ِب– 
 .  673, 573َ, ص  0994ٚاٌذساعبد الإعلاِ١خ, عبِؿخ أَ اٌمشٜ 
2
 .  373, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
3
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 . 783دلاٌخ الالزظبد ٚؾَّٛ اٌّمزؼٝ , ص  – 
2
 .  573, ص 6ط ,إرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
3
 .  424دلاٌخ الالزؼبء ٚؾَّٛ اٌّمزؼٝ , ص – 
4
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 .  904دلاٌخ الالزؼبء ٚؾَّٛ اٌّمزؼٝ , ص  – 
 رشو١ت ٌغٛٞ
 طؾ١ؼ ٌغٛ٠ب
 ( اؽزشِذ اٌمٛاؾذ إٌؾٛ٠خ
 ٚاٌظٛر١خ ...) اٌظشف١خٚ
 غ١ش طؾ١ؼ إِب :
رؿبسػٗ ِٓ عٙخ 
 ِؽ طذق اٌّزىٍُ
 زؿبسػٗ ِؽ اٌؿمًٌ زؿبسػٗ ِؽ اٌششؼٌ
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سعبٌخ ِبعغز١ش, وٍ١خ اٌشش٠ؿخ ٚاٌذساعبد ؽغ١ٓ ؾٍٟ عفزٟ, طشق دلاٌخ الأٌفبظ ؾٍٝ الأؽىبَ اٌّزفك ؾٍ١ٙب ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ,  - 
 . 684َ, ص  4894الإعلاِ١خ, عبِؿخ اٌٍّه ؾجذ اٌؿض٠ض, اٌٍّّىخ اٌؿشث١خ اٌغؿٛد٠خ, 
4
 . 684ٔفغٗ, ص  – 
2
 .6,ص4,ثشلُ,4,طٗاٌغبِؽ اٌّغٕذ اٌظؾ١ؼ ِٓ أِٛس سعٛي الله (طٍٝ الله ؾٍ١ٗ ٚعٍُ)ٚعٕٕٗ ٚأ٠بِ - 
3
 .62ٖ,ص 5404إسٚاء اٌغٍ١ً فٟ رخش٠ظ أؽبد٠ش ِٕبس اٌغج١ً , اٌّىزت الإعلاِٟ,ث١شٚد,الأٌجبٟٔ ِؾّذ ٔبطش اٌذ٠ٓ ,  - 
4





 َفًٍَ َشَِٓذ ِيُُكُى انشَّْٓش َفْهَُٛصًُّْ 
َيٍ َكبٌَ َيِشًٚضب َأْٔ َعَهٗ َسَفٍش َفِعَذٌة ِيٍْ ٔ




 ُدِشَيْج َعَهُْٛكْى ُأَيَٓبُحُكْى 
انُسّبء (  َأَخَٕاُحُكْى ٔ َبَُبُحُكْىٔ
 .)32/
                                                           
4
 .  573, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش٠ٕػش :  – 
2






َٔاْسَؤِل اْنَمْشََٚت اَنِخٙ ُكَُب  
 اْنِعَْٛش اَنِخٙ َأْلَبْهَُب ِفَٛٓبٔ ِفَٛٓب
  .)28/ٕٚسف(   ِإَب َنَصبِدُلٌٕٔ
 ( َفْهَْٛذُع َبِدَّٚ 
 .)75/انعهك
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 .  294,ٚطشق دلاٌخ الأٌفبظ, ص 282٠ٕػش : إٌّب٘ظ الأطٌٛ١خ فٟ الاعزٙبد ثبٌشأٞ, ص  – 
4
سِؼبْ ِظطفٝ عؿ١ذ شزبد, (دلاٌخ الالزؼبء), سعبٌخ ِبعغز١ش, وٍ١خ اٌذساعبد اٌؿٍ١ب, لغُ اٌشش٠ؿخ الإعلاِ١خ, عبِؿخ إٌغبػ  – 
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 .  39دلاٌخ الالزؼبء, ص  – 
2
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 .  74, 64سِؼبْ ؾٍٟ اٌغ١ذ اٌششٔجبص, اٌغىٛد ٚدلاٌزٗ ؾٍٝ الأؽىبَ اٌششؾ١خ, داس اٌفىش اٌؿشثٟ, د د, ص  – 
4






















 ٔانسّبسق ٔانسّبسلت 












 اٌغبِؽ ث١ّٕٙب : 









َفبْلَطُّعْٕا  ٔانسّبسلتٔانسّبسق 
اٜٚت  سٕسة المبئذة  َأِْٚذًََُٚٓب 
َفبْجِهُذٔا  انضاَٛت ٔانضاَٙ ،)83(
سٕسة اِدٍذ ِيًَُُْٓب ِيَئَت َجْهَذٍةٔ ُكَم
؛ )،2(اٜٚت انُــٕس
ِإٌَ اْنَؤْبَشاَس َنِفٙ  
َِٔإٌَ ؛)35الاَفطّبس /(   َِعٍٛى
الاَفطّبس (   اْنُفَجبَس َنِفٙ َجِذٍٛى
 ؛)45/
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 . 973, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
2
 .  224َ, ص  9994, 4ؾجذ الله ث١خ, أِبٌٟ اٌذلالاد ِٚغبٌٟ الاخزلافبد, داس اثٓ ؽضَ, ؽ– 
4
الإِبساد  اٌؾغ١ٓ ثٓ سش١ك اٌّبٌىٟ, ٌجبة اٌّؾظٛي فٟ ؾٍُ الأطٛي, داس اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد الإعلاِ١خ ٚإؽ١بء اٌزشاس, – 











                                                           
2













َيٍ ََٚخِك انَهَّ َْٚجَعم َنُّ ٔ





 ػُبصز دلانخ الإًٚبء





                                                           
4
َ,  0402, 52أ٠ّٓ طبٌؼ, رؾم١ك ِؿٕٝ اٌؿٍخ اٌششؾ١خ, اٌّغٍخ الأؽّذ٠خ, دائشح اٌشؤْٚ الإعلاِ١خ ٚاٌؿًّ اٌخ١شٞ دثٟ, اٌؿذد  – 
 .  78, 68ص 
4
 . 09رؾم١ك ِؿٕٝ اٌؿٍخ اٌششؾ١خ, ص  – 





                                                           
2
 .  49ٔفغٗ, ص  – 
3
 .  49٠ٕػش : رؾم١ك ِؿٕٝ اٌؿٍخ اٌششؾ١خ, ص  – 
 ٔٛؼ اٌؾىُ اٌّجزذأ رشغ١ت 
 ؽىُ ِجزذأ
ٚاٌؾش ؾٍٝ  اٌزشغ١ت
 رؾظ١ً إٌغبػ
إٌبعؼ رؿطٝ ٌٗ 
 عبئضح
 إٌغبػ عجت 
 إؾطبء اٌغبئضح
 حكى يتٕلف ػهٗ َٕع انحكى 





َْٚسَّؤُنََٕك َعٍِ ٔ: 
اْنًَِذِٛض ُلْم َُْٕ َأًرٖ َفبْعَخِضُنْٕا 
سٕسة    انَُِسّبء ِفٙ اْنًَِذِٛض 
،)222( اٜٚت  انبمشة
 
َيٍ ََٚخِك انَهَّ ٔ
.)2/انطّلاق(   َْٚجَعم َنُّ َيْخَشًجب 
                                                           
4
؛وزت 942؛اٌمشائٓ ٚأّ٘١زٙب فٟ ث١بْ اٌّشاد ِٓ اٌخطبة ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ , ص 794, 7ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّغبٌه : ٠ٕػش اٌّذٚٔخ, ط – 







                                                           
2
 .  644, ص 6, طسٚػخ إٌبغشإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ  – 
3
 .  522إٌّب٘ظ الأطٌٛ١خ فٟ الاعزٙبد ثبٌشأٞ,  ص  – 
4
 .  05طشق دلاٌخ الأٌفبظ ؾٍٝ الأؽىبَ اٌّزفك ؾٍ١ٙب ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ ص  – 
5






 ِبَٕاِنَذِّْٚ اْنِإَسّبٌَ ََٔٔصَُّْٛب
 ُكْشًْب ََٔضَعْخُّٔ ُكْشًْب ُأُيُّ َدًََهْخُّ ِإْدسّبًَب
 ِإَرا َدَخٗ َشًْٓشا َثَهبُثٌَٕ ِفَصبُنُّٔ َدًُْهُّٔ
 َسِة َلبَل َسًَُت َأْسَبِعَين َبَهَغٔ َأُشَذُِ َبَهَغ
 َأََْعًَْج اَنِخٙ َِْعًََخَك َأْشُكَش َأٌْ َأِْٔصْعُِٙ
 صّبِنًذب َأْعًََم َأٌْٔ اِنَذَ٘ٔ َعَهٗٔ َعَهَٙ
 ُحْبُج ِإَِٙ ُرِسَِٚخٙ ِفٙ ِنٙ َأصِّهْخٔ َحْشَضبُِ
) 55/الأدمبف( اْنًُسِّهًَِين ِيٍَ ِإَِٙٔ ِإَنَْٛك
نمًبٌ(  ِفَصبُنُّ ِفٙ َعبَيٍِْٛ ٔٔ،
 )45اٜٚت
                                                           
4





 َأَْٔلاَدٍَُْ ُْٚشِضْعٍَ َٔاْنَٕاِنَذاُث
 ُِٚخَى َأٌ َأَساَد ِنًٍَْ َكبِيَهٍِْٛ َدَْٕنٍِْٛ
 ِسْصُلٍَُٓ َنُّ اْنًَُْٕنِٕد عَهٗٔ انَشَضبَعَت
 سٕسة(   ِببْنًَْعُشِٔف ِكْسَُّٕحٍَُٓٔ
 )332انبمشة
 َطَهْمُخُى ِإٌ َعَهُْٛكْى ُجَُبَح لا
 َحْفِشُضْٕا َأْٔ َحًَُسٍُُّْٕ َنْى َيب انَُِسّبء
                                                           
4





 اْنًُِٕسِع َعَهٗ َيِخُعٍَُْٕٔ َفِشَٚضًت َنٍَُٓ
 َيَخبًعب َلْذُسُِ اْنًُْمِخِش َعَهٗٔ َلَذُسُِ
   اْنًُْذِسَُِّين َعَهٗ َدًمب ِببْنًَْعُشِٔف
 )632/ انبمشة(
                                                           
4
 .  622إٌّب٘ظ الأطٌٛ١خ فٟ الاعزٙبد ثبٌشأٞ, ص  – 
2
 ,  622٠ٕػش : إٌّب٘ظ الأطٌٛ١خ فٟ الاعزٙبد ثبٌشأٞ, ص  – 











                                                           
4






                                                           
2
  483ص  ,6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
3
  483, ص 6ٔفغٗ, ط – 
4
 .  44ِمذِخ فٟ ؾٍّٟ اٌذلاٌخ ٚاٌزخبطت ,ص  - 
2






َفَلا َحُمم  
 )32/سٕسة الإسشاء(  َنًَُٓآ ُأٍف 
 
                                                           
3
 .  483, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش - 




 .  283, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
2





َفَلا َحُمم َنًَُٓآ ُأٍف  
.)32/ سٕسة الإسشاء(  
                                                           
3
ِظطفٝ ثٓ ِؾّذ علاِخ, اٌزأع١ظ فٟ أطٛي اٌفمٗ ؾٍٝ ػٛء اٌىزبة ٚاٌغٕخ, ِىزجخ اٌؾشِ١ٓ ِؿٍَٛ إٌبفؿخ, اٌٍّّىخ اٌؿشث١خ  – 
 .  883اٌغؿٛد٠خ, د د, ص 
 تحزٚى انظت ٔانشتى ٔانمتم .....انخ  تحزٚى انتأفف 
 حكى يصزح ثّ
 يُغٕق
 حكى غٛز يصزح ثّ
ٕو ـيفٓ
 يٕافمخ
 . انخ..انشتى ٔ انظتٔ انتأفف





                                                           
4
 .  36٠ٕػش : ِمذِخ فٟ ؾٍّٟ اٌذلاٌخ ٚاٌزخبطت, ص  – 
4
 .383, ص 6,طٌٕبغشإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ ا – 
2
 .483, ص 6ٔفغٗ, ط – 






                                                           
3
 .583, ص 6ٔفغٗ,ط  – 
4
َ,  9994, 4ؾجذ اٌٛ٘بة ثٓ ؾٍٟ ثٓ ؾجذ اٌىبفٟ اٌغجىٟ, سفؽ اٌؾبعت ؾٓ ِخزظش اثٓ اٌؾبعت, ؾبٌُ اٌىزت, ث١شٚد, ٌجٕبْ, ؽ – 
 .  694, 594ص 





                                                           
4
 .  483-383, ص 6,طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش٠ٕػش:  – 
2
 .  394سفؽ اٌؾبعت ؾٓ ِخزظش اثٓ اٌؾبعت ,ص  – 
 يفٕٓو يٕفمخ
 يظبٔ٘
يفٕٓو يٕافمخ  دلانخ حزفٛخ
 أٔنٗ
 حزفٛخ دلانخ
ٗ ـــــيؼُ يؼُٗ يفٕٓو
 يصزح ثّ
ٗ ــــيؼُ يؼُٗ يفٕٓو
 يصزح ثّ













                                                           
3
 .  504, ص 6, طإرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
4
 .  504, ص 6ٔفغٗ, ط – 
4
  224َ, ص  4002, 4أؽّذ ثٓ ؾجذ اٌشؽ١ُ اٌؿشالٟ, اٌغ١ش اٌٙبِؽ ششػ عّؽ اٌغٛاِؽ, داس اٌىزت اٌؿٍّ١خ, ث١شٚد ٌجٕبْ ؽ – 
2
َ, ص  2002, 4ِٛط اٌّج١ٓ فٟ اططلاؽبد الأطٌٛ١١ٓ, داس اٌضاؽُ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠ؽ, اٌش٠بع, ؽِؾّٛد ؽبِذ ؾضّبْ, اٌمب – 





َيٍ َلَخَهُّ ِيُُكى ُيَخَعًًِذا ٔ 
َفَجَضاء ِيْثُم َيب َلَخَم ِيٍَ انََُعِى َْٚذُكُى 





                                                           
3
, 4, داس اٌىزت اٌؿٍّ١خ ث١شٚد, ٌجٕبْ, ؽ4أثٛ اٌّػفش ِٕظٛس ثٓ ِؾّذ ثٓ ؾجذ اٌغجبس اٌغّؿبٟٔ, لٛاطؽ الأدٌخ فٟ الأطٛي, ط – 
 .  832َ, ص  7994
4
 . 642إسٚاء اٌغٍ١ً فٟ رخش٠ظ أؽبد٠ش ِٕبس اٌغج١ً , ص – 
 يٍ لتهّ يُكى يتؼًذا ...." اٜٚخٔخغبة : "
 دلانخ حزفٛخ ( يُغٕق )
 ،ْٕٔ يحزو يتؼًذا يٍ لتم شٛئب
 فٛجت ػهّٛ انًثم
 
 دلانخ غٛز حزفٛخ : يفٕٓو يخبنفخ :
فلا  ،ْٕٔ يحزو خغأ شٛئبيٍ لتم 





 انثٛت أحك ثُفظٓب ... انحذٚث خغبة : " 
 دلانخ حزفٛخ ( يُغٕق )
 انثٛت أحك ثُفظٓب فٙ أيز انُكبح 
 
 دلانخ غٛز حزفٛخ : يفٕٓو يخبنفخ :
أٌ غٛز انثٛت ٔنٛٓب ْٕ أحك يُٓب 



























 َنُكُى ََٚخَبٍََٛ َدَخٗ اْشَشُبْٕأ ُكُهْٕأ
 ِيٍَ اَلأْسَِٕد اْنَخِْٛط ِيٍَ اَلأْبَُٛض اْنَخُْٛط
 اَنهِْٛم ِإَنٗ انِصَٛبَو َأِحًُْٕا ُثَى اْنَفْجِش
 ِفٙ َعبِكُفٌَٕ َأَُخْىٔ ُحَببِشُشٍَُْٔ لأ
 َفَلا انّهِّ ُدُذُٔد ِحْهَك اْنًََسّبِجِذ
 آَٚبِحِّ انّهُّ َُٚبٍُِٛ َكَزِنَك َحْمَشُبَْٕب





ِإٌ ُكٍَ ُأَٔنبِث َدًٍْم َفَؤَِفُمٕا ٔ 
 )6/ انطّلاق(   َعَهٍَِْٛٓ
 
                                                           
4
 . 722٠ٕػش : اٌمشائٓ ٚأّ٘١زٙب فٟ ث١بْ اٌّشاد ِٓ اٌخطبة ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ, ص  – 
2
 . 464, ص  6, ط  إرؾبف رٚٞ اٌجظبئش ثششػ سٚػخ إٌبغش – 
3









                                                           
4
 .474, ص  6اٌغبثك, ط  – 
2
 .  63اٌزذاٌٚ١خ ؾٕذ اٌؿٍّبء اٌؿشة , ص – 
3





                                                           
4
 .37٠ؾٟ سِؼبْ(( الاعزذلاي اٌٍغٛٞ ؾٕذ الأطٌٛ١١ٓ, ِمبسٔخ رذاٌٚ١خ))ِغٍخ إعلاِ١خ اٌّؿشفخ, اٌؿذد  – 
2
 .  04اٌزذاٌٚ١خ ؾٕذ اٌؿٍّبء اٌؿشة , ص – 
 َظزٚخ انًُبطجخاطتًذاد 
 يجبل ػهى انُفض 
 انًؼزفٙ ( جٛز٘ فٕدٔر)
 فهظفخ انهغخ 





                                                           
4
 .  447 ,347اٌجش٘بْ فٟ أطٛي اٌفمٗ, ص  – 
2





                                                           
4
 .  393, ص 6,طاٌغبثك – 
 انًؼُٗ انًظتفبد يٍ انتزكٛت ػُذ أصحبة َظزٚخ انًلاءيخ 
 َبتج ػٍ جٓذ ألم 
 انًؼُٗ انًظتفبد يٍ انتزكٛت ػُذ الأصٕنٍٛٛ
 أكثز يلاءيخ






يؼُٗ حبصم ػٍ أدَٗ 
تأيم ( طزٚغ 
 انحصٕل )
 يؼُٗ حبصم ػٍ َظز
 تحهٛم ٔ ٔاطتذلال
ػهٗ يذْت يٍ رأٖ 

























































































































































































 Jean dubos et autres. Dictionnaire de linguistique. 
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